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In memoriam Ernst Kullmann, 1931 -1996 
Die Arachnologie hat in der Person Ernst Kullmanns eines ihrer faszinie-
rendsten Mitglieder verloren. Aber nicht nur die Arachnologie ist davon be-
troffen, es istauch die Biologie im AlIgemeinen, mitdem, was  sie anziehender 
und menschlicher machte. 
Es war anlar..lich des IV. Internationalen Kongresses in Paris 1968, dar.. 
mir die Gelegenheit zuteil wurde, diesem aur..ergew6hnlichen Mann, Ernst 
Kullmann,  zu begegnen.  Er hatte soeben eine wichtige Studie Ober die 
sardinischen Cyrtophoren beendet, nun prasentierte er  seine ersten Arbeiten Ober  Stegodyphus sarasinorum,  eine afghanische Spezies.  Oberrascht 
darOber,  daP., wir beide Ober das Sozialverhalten der Spinnen forschten, 
begannen  wir  umgehend  zusammenzuarbeiten,  zunachst  mit  dem 
gemeinsamen Verzehr eines Pfeffersteaks, was tief in seiner Erinnerung 
eingemeiP.,elt blieb, kam er doch noch des ofteren darauf zu sprechen. 
Diese  unbedeutend  erscheinende Anekdote  hat mir in  der Tat das 
Wesen Ernst Kullmanns offenbart. Er war kontaktfreudig und begegnete 
den Menschen mit vie  I Respekt, ganz gleich ob Studenten oder Kollegen. 
Das Bild indessen, das ich von ihm bewahre, ist vor allem das eines Bio-
logen, der in erster Linie an der Biologie interessiert war und nicht an den 
Auszeichnungen, die sie ihm hier und da zuteil werden lieP.,.  Von Mode-
erscheinungen  unbeeinfluP"t,  oft unkonventionell,  die traditionelien Vor-
stellungen zurOckweisend, die gelegentlich das Denken lahmen, bisweilen 
herausfordernd in der Absicht, die Leute zum Oberdenken der "gangigen 
Vorstellungen" anzuhalten,  hat er einen tiefen  Eindruck im  Bereich der 
Studien Ober die sozialen Merkmale der Spinnen hinterlassen und hatte 
keine Bedenken, die Radioaktive-Isotopen-Methode, die Histologie und die 
Elektronenmikroskopie mit der Ethologie zu verbinden. 
Dennoch  gab sich  Ernst Kullmann  nicht mit der Abgeschlossenheit 
seines Lebens zufrieden. Er war  ein Mann, der  auf  jedem Terrain zu Hause 
war, sich um den Dialog bemohte, und der das BedOrfnis verspOrte, sein 
biologisches Wissen an die Offentlichkeitweiterzugeben. So verdanken wir 
ihm eine Reihe bemerkenswerter Filme Ober Spinnen und einen weiteren 
Ober die "Krankheiten" der Erde (Ausbreitung der WOsten, Abholzung der 
Walder, Umweltverschmutzung usw.).lm selben Geiste Obernahm er nach 
einem kurzen Gastspiel an der  Universitat Kiel die Leitung des Kolner Zoos. 
Er hatte zuvor den Zoo von Kabul gegrOndet. Die Eigenheit seiner  Ideen und 
seine Tatkraft haben ihm seine Aufgabe nicht leicht gemacht und nach ein 
paar Jahren gab er schlieP.,lich sein Amt auf,  um sich von der BOhne zu 
verabschieden  und  in  der ZurOckgezogenheit  zu  arbeiten,  was  auch 
bedeutete, daP., er an keinen internationalen Kolloquien Ober Arachnologie 
mehr teilnahm. 
Leider erkennt man erst immer nach  dem Tod die Qualitaten eines 
Menschens, und jene Ernst Kullmanns waren auP.,ergewohnlich in GroP.,mut, 
Eigenheit und Tatkraft. 
Betrand KRAFFT (Direktor Universitat Nancy), Nancy, 14. Juni 1996 
2 Zu  diesen  Worten  sollen  nur  einige  kurze  Bemerkungen  hinzugefOgt 
werden: 
Als ein  Verteter der neuen  Arachnologen-Generation  war  mein  erster 
Kontakt zu  Ernst  Kullmann  ein  indirekter  Ober  sein  Buch  "Leben  am 
seidenen Faden", das er mit Horst Stern schrieb. Es hat mir - wie wahr-
scheinlich vielen anderen auch - die Arachnologie mit ihren vielgestaltigen 
und interessanten Facetten naher gebracht. 
Spater dann - beim Schreiben meiner Diplomarbeit - lernte ich  Ernst 
Kullmann als einen hilfsbereiten und gro~zOgigen Menschen kennen. Bei 
den wenigen Treffen und Spaziergangen durch die Wahner Heide bei Koln, 
.die ich mit Ernst Kullmann erleben durfte, erzahlte er  oft aus derVergangen-
heit  und  u.a.  nicht  selten  von  seiner Arbeit  mit  und  Freundschaft  zu 
Hermann Wiehle und Wolfgang Crome. Dabei erschien er  mirwie ein Binde-
glied zwischen einervergangenen Generation, die ich nur aus Literaturzitaten 
od  er von Fotos kannte. 
Ernst Kullmann wurde  1931  in  Schneppenbaum bei Kleve geboren. 
Nach dem Abitur studierte er in BonnZoologie und Medizin. Er promovierte 
1957 Ober den Netzbau bei Spinnen und habilitierte spater in Zoologie und 
Parasitologie.  1962  bis  1966 weilte  Ernst  Kullmann  im  Rahmen  einer 
Partnerschaft der Universitaten Bonnund Kabul in Afghanistan, wo er unter 
anderem  den  Kabuler  Zoo  aufbaute  und  zahlreiche  Forschungsreisen 
unternahm. 1972 bis 1976 leitete er das Zoologische Institut in Kiel.  1975 
wurde er zum Direktor des Kolner Zoos ernannt. Nach seiner frOhzeitigen 
Pensionierung 1981 verfa~te  er Reisebeschreibungen und unternahm nun 
privat Forschungsreisen. Von der letzten Reise aus Costa Rica kehrte er 
krank zurOck und starb nach langem Fieberin Koln-Poll. 
1960 riefErnst Kullmann nach dem  Zoologenkongre~  in Bonn zusammen 
mit  Wolfgang Crome, Hermann Wiehle und Qtto Kraus das erste Spinnen-
symposium ins Leben, daszunachstjahrlich stattfand. Durch diese Tatsache 
und die unersetzliche Offentlichkeitsarbeit, die er mitseinem Buch und dem 
dazugehorigen  Film  (Bemerkungen  Ober  die  Spinne)  leistete,  sind  die 
Arachnologen ihm zu  gro~em Dank verpflichtet. 
Peter JAGER (Universitat Mainz) 
3 Die lisle  der Veroffentlichungen von Ernst Kullmann soli seine weitver-
zweigten  wissenschaftlichen  Interessen  verdeutlichen.  Die  damit  ver-
bundenen Probleme derVolIstandigkeit der  Liste waren nurzum Teil alleine 
zu bewaltigen. Zu danken ist seiner Frau Editha Kullmann und seinem Sohn 
Dr.  Harald Kullmann (Koln), femer Dr.  V.Barus (Bmo), Or.  Rainer Foelix 
(Aarau,  Schweiz),  Dr.  Matthias  Forst  (Koln),  Dr.  Manfred  Grasshoff 
(Frankfurt),  Prof.  Dr.  Otto  Kraus  (Hamburg),  Prof.  Dr.  Claas  Naumann 
(Bonn),  Dr.  Vlastimil  Ruzicka  (Ceske  Budejovice),  Dorothee  Sensen 
(Bochum), Dr.  Konrad Thaler (Innsbruck) und Dr. Waltraud Zimmermann 
(Koln). 
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